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oRGAnIZACIJSkA kULTURA koT 
UčiNKOViTO OrODjE 
ZA oBVLADoVAnJE VARnoSTI 
















tura	 organizacije	 npr.	 zbir	 simbolov,	
obredov,	 bajeslovja,	 podmen,	 sistem	
vrednot,	ki	štejejo	med	bistvene	dejav-




























delu	 v	 organizaciji	 pa	 je	 zaznavanje,	
načrtovanje,	 izvajanje	 in	 kontroliranje	
varnostne	kulture	vsekakor	ena	izmed	
širokih	 možnosti	 za	 njeno	 udejanja-
nje.	Spoznanja	o	nujnosti	upoštevanja	
varnostne	 kulture	 oz.	 njenih	 sestavin	
(vrednot	 in	etike)	 se	začnejo	prebijati	
v	 ospredje	 organizacijske	 in	 varno-
stno-strokovne	 prakse	 v	 Sloveniji	 že	
zelo	 zgodaj	 (prim.	Polak	1986,	1988;	







(Markič	 1999),	 varstva	 okolja	 (Tič	 in	
Strašek	2004)	in	družbene	odgovorno-
sti	(Strašek	2002).	
Ustrezna	 raven	 varnostne	 kulture	 v	
delovnem	okolju	je	po	Molanovi	(2003,	
15-21)	temelj,	ki	zagotavlja	dolgoročno	
višjo	 učinkovitost	 delovanja	 sistema,	
varovanje	 okolja	 in	 zdravja	 delavcev.	
Pogosto	je	vsaka	investicija	v	varnost	
razumljena	 kot	 nepotreben	 strošek.	
Vse,	 kar	 je	 namenjeno	 zagotavljanju	
razpoložljivosti	delavcev,	je	nepotreb-













ganizacije,	ki	delajo prave stvari prav	
(Drucker	1967	v	Kajzer	1998).	









Fakulteti	 za	 management,	 je	 predavateljica	 za	
področje	managementa	kadrov	oziroma	ravnanja	




















vo	delo	 obsega	 več	 kot	 200	bibliografskih	 enot:	
monografije,	znanstvene	in	strokovne	članke,	pre-
davanja	 na	 znanstvenih	 in	 strokovnih	 konferen-
cah,	 raziskovanje,	 študijsko	 gradivo,	mentorstvo	





V	zadnjih	 dveh	desetletjih	 pisci	 del	 o	
managementu,	o	teoriji	organizacije	in	
o	vedenjskih	vedah	dosti	pišejo	in	raz-
iskujejo	 pojave	 organizacijske	 kulture	














človeške	 družbe)	 kultura	 (Kralj	 2001,	
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Z	 našega	 vidika	 raziskovanja	 var-
nostne	 kulture	 je	 vredno	 omeniti	 še	
raziskave	 o	 definiranju	 (Clark	 1999),	












1. Namen raziskave 
Delovno	 okolje	 je	 eno	 izmed	 naših	
najpomembnejših	 življenjskih	 okolij,	










V	 mednarodnem	 izdelovalnem	 pod-
jetju,	v	katerem	se	že	dalj	časa	izva-
jajo	sistemski	pristopi,	ki	imajo	za	cilj	
varno	 in	 zdravo	 delo	 ter	 posledično	
znižanje	števila	nezgod	pri	delu,	smo	
z	raziskavo	želeli	pridobiti	poglobljen	










prioriteta	 vseh	 zaposlenih,	 kako	 vi-
soko	 prioriteto	 imajo	 okolje,	 zdravje	
in	varnost	ter	ali	je	v	podjetju	skrb	za	
okolje	ključnega	pomena.
2. Cilji raziskave 














zali	 bomo	 pregled	 osnovnih	 podmen	
o	 kulturi	 organizacije	 in	 njen	 vpliv	 na	











datkov	 in	 informacij,	 kot	 jo	opredelju-
jejo	 Easterby-Smith,	 Thorpe	 in	 Lowe	
(2005,	163-182).
3. Vzorec 
V	 raziskavo,	 ki	 je	 bila	 anonimna	 in	
se	 znotraj	 korporacije	 od	 leta	 2001	
po	 vsem	 svetu	 izvaja	 enkrat	 letno,	















mnost	 ankete	 in	 možnost	 ne-odgo-
varjanja	na	tista	vprašanja,	za	katera	
zaposleni	 menijo,	 da	 nimajo	 dovolj	










•	 Vrednote	 in	 načela	 (Values	 and	
Principles),	 odločanje	 in	 poslovna	
strategija	 (Decision	 Making	 and	
Business	 Strategy),	 komunikacija	
(Communication),	
•	 Razvoj	 in	 izobraževanje	 zaposle-
nih	 (Employee	 Development	 and	
Training),	
•	 Vodenje	 in	 učinkovitost	 vodenja	











se	 zelo	 strinjam,	 se	 strinjam,	 nimam	
mnenja,	se	ne	strinjam,	se	nikakor	ne	
strinjam.
Ker	 je	 populacija	 majhna	 (manj	 kot	
500)	 smo	 vzorec	 za	 anketiranje	 do-
stavili	 vsem	 zaposlenim	 v	 podjetju.	
Sudman	(1976)	navaja	tabelo	za	upo-
števanje	 tipičnih	 velikosti	 vzorcev,	 ki	






članom	 obravnavanega	 podjetja	 smo	







nezgod	pri	 delu.	Od	 leta	2001,	 ko	 jih	
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1. Splošni podatki o 
anketirancih
Slika 1. Delovna doba anketiranih v 
podjetju







Slika 2. Število anketiranih po spolu 
Slika 3. Število anketiranih po področju 
dela
Med	 anketiranci	 je	 bilo	 dvakrat	 več	
moških	kot	žensk,	ki	so	bolj	zadovolj-
ne	oz.	naklonjene	navedenim	trditvam	
kot	moški,	kot	 je	 razvidno	 iz	 rezulta-
tov	v	nadaljevanju.	Po	področju	dela	
prevladuje	 proizvodnja,	 sledijo	 vzdr-




zdravje	 in	 varnost	 ter	 skupnost	 imajo	
poslovno	vrednost.
Če	 primerjamo	 naše	 podjetje	 s	 kor-
poracijo,	 je	 17	%	več	anketiranih	 na-
klonjenih	oziroma	se	strinja	s	trditvijo,	
















in	 zdravje	 v	 njihovem	kolektivu	nista	
prva	 prioriteta	 vseh	 zaposlenih.	 Od-












nosti	 oz.	 strinjanja	 s	 trditvijo	 se	 z	 leti	
delovne	dobe	v	podjetju	nadaljuje	tudi	
pri	 tej	 trditvi.	Podobno	kot	 v	prejšnjih	
trditvah	se	z	njo	strinja	2	%	več	žensk	
kot	moških.
































Kljub	 rahlemu	 padcu	 pozitivnih	 od-
govorov	 s	 področja	 VZE	 v	 letu	 2005	




Na	 splošno	 lahko	 iz	 odgovorov	 an-
ketiranih	 sodelavcev	 ugotovimo,	 da	
je	 odnos	 do	 varnega	 dela	 pri	 vseh	
udeležencih	 na	 visoki	 ravni,	 poslov-
no-organizacijsko	 okolje	 v	 družbi	
pa	 je	 takšno,	 da	 omogoča	 nenehno	




nosti	 geografskih	 kultur	 (okoljskih	 in	
organizacijskih)	 z	 istimi	 načeli	 sode-
lovanja	doseči	dobre	izide.	Predpogoj	
je,	 da	 zaposleni	 in	 drugi	 udeleženci	
zasnujejo,	 izvajajo	 in	nenehno	skrbi-
jo	 za	 organizacijsko	 kulturo	 z	 vidika	
varnosti	in	zdravja	pri	delu.	Pri	tem	je	
pomembno,	da	v	organizaciji	vsi	skr-




















pozornosti	 nameniti	 področju	 narav-
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ter	zdravja	in	varnosti	sodelavcev	pri	




rezultatom	 konstantno	 izboljševati	 in	
da	 na	 to	 lahko	 vpliva	 vsak	 posame-
znik.	Delo	in	delovno	okolje	še	zdaleč	
ne	vplivata	na	zdravje	samo	negativ-
no,	 ampak	 imata	 številne	 pozitivne	
učinke,	saj	človeku	omogočata	samo-
potrjevanje	in	osebnostno	ter	strokov-
no	 rast.	Hkrati	 je	delovno	okolje	 tudi	
kraj,	 kjer	 si	 lahko	 pridobimo	 znanje	
in	 veščine	 za	 zdrav	 življenjski	 slog	
ter	dejavno	sodelujemo	v	nenehnem	
izboljševanju	 fizičnih	 in	 socialno-psi-
holoških	 razmer	 za	uspešno,	 zdravo	
in	varno	delo.
Na	 podlagi	 rezultatov	 iz	 raziskovanja	
varnostne	kulture	smo	v	podjetju	pre-
dlagali	 model	 informacijsko-komuni-
kacijskih	 aktivnosti,	 ki	 ima	 za	 cilj	 na-
daljnjo	 promocijo	 zdravja	 in	 varnosti	






2.	 investicije	 v	 posodobitev	 delovne	
opreme	in	pripomočkov,	
3.	 usposabljanje	 za	 varno	 delo	 in	







V	 podjetju	 naj	 bi	 zato	 najprej	 zbrali	
ustrezne	podatke	in	informacije	o	var-
nosti	in	zdravju	pri	delu,	jih	analizirati	
ter	 na	 podlagi	 rezultatov	 izpostaviti	
probleme,	ki	bi	se	jih	dalo	razrešiti	in	
zmanjšati,	 omiliti	 oziroma	 odpraviti	
izstopajoče	 dejavnike.	 Praviloma	 naj	
bi	v	podjetju	ali	drugi	organizaciji	traj-











opreme,	 ocena	 tveganja,	 poročilo	 o	
preventivnih	 zdravstvenih	 pregledih	
sodelavcev	ipd.
Slika 4. Odstotek naklonjenih, nevtralnih in nenaklonjenih do trditve (trditev št. 1)
Slika 5. Prikaz odstotka naklonjenih, nevtralnih in nenaklonjenih do navedene trditve 
(trditev št. 2)
Slika 6. Odstotek naklonjenih, nevtralnih in nenaklonjenih do navedene trditve (trditev št. 3)
Slika 7. Odstotek naklonjenih, nevtralnih in nenaklonjenih do navedene trditve (trditev št. 4)
Slika 8. Odstotek 
pozitivnih in negativnih 
odgovorov na 
vprašanja s področja 








stavnikov	 delodajalcev	 in	 delojemal-





ali	 direktor,	 predsednik	 sindikata	 oz.	
sindikalni	 zaupnik,	 predsednik	 sveta	
delavcev	oz.	delavski	zaupnik	za	var-
nost	 in	zdravje	pri	delu,	pooblaščeni	
zdravnik,	 kadrovik,	 varnostni	 inženir	





Varnostno	 kulturo	 trajno	 pridobiva-
mo	ali	 izgubljamo	 v	 različnih	 življenj-
skih	 okoljih:	 družini,	 podjetju,	 doma	
–	 povsod	 tam,	 kjer	 živimo,	 delamo,	
se	 izobražujemo.	Zato	 je	delo,	delov-
no	 mesto	 oziroma	 podjetje	 ali	 druga	












vsaj	 enega	 od	 programov	 promocije	
zdravja.
Smoter	 vsakega	 posameznika	 je	 biti	
zdrav	 in	 aktiven	 čim	 dlje	 v	 življenju,	
za	 to	pa	naj	bi	si	prizadevali	 vsi,	 tudi	
v	delovnem	okolju.	Pojmovanje	in	raba	
varnostne	 kulture	 kot	 pripomočka	 za	
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